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ler trimestre 1962 
I. Prevision des runs pour cetJe periode 
CERN/TC/HBC81 
4.1.1962. 
semaine du 15 au 20 janvier 
62/1 
Run p 3 GeV/c dans l'hydrogene: 
(No 2) avec prolongation probable du 22 au 27 janvier 
Run technique Deuterium: semaine du 5 au 9 fevrier 
Run p 3.GeV/c. 
dans le Deuterium: semaine du 26 fevrier au 3 mars 
(No 1) OU 
du 5 au 10 mars 
R~ p 3 GeV/c 
dans le Deuterium: 
semaine du 19 au 24 mars 
(No 2) 
II. Chambre 
Poµr le premier run: examen du joint gonflable· ··defectueux; suivant les cas, 
·. repar!3-ti on OU Charlgement • 
Daris la deuxieme hypothese~ il sera urgent de lancer la fabr~cation d 1au 
mains un joint de rechange. 
Plaque d'entroe du faisceau: soudure d 1une nouvelle membrane, deformation 
avec le .. montage de Saclay, .et remohtage apres test et eventuellement stabi-
lisation. 
III. Sondes de ni veau. 
Mises a part les quqtre anciennes sondes de niveau capacitives associees au 
CDC, la situation actuelle se presente de la maniere suivante: · 
sonde piege N2 : en bon etat de marche. 
sonde reseryoir N2 en court-circuit. 
sondes reservoirs R et C en place mais non testees; d'apres l'experience de 
la ehambre de 30 cm, les capacites des coaxiaux de 




La situation reste done precaire car on n'a qu'un dispositif de mesure pour R 
et C. L1objectif No 1 serait de tester entierement les sondes R et C durant 
le run du 15 janvier. 
La decision de demonter les reservoirs pour modifier les coaxiaux ne 
serait prise ainsi qu'apres avoir fait la preuve de son absolue necessite. 
En ce qui concerne la sonde du reservoir N2, de moindre urgence, le court 
circuit actuel pourrait peut-etre etre elimine par pompage dans le reservoir 
( humidi te ? ) • 
IV. Capteur de ~ression 
Les circuits de detection du capteur (alimentation, amplificateurs) ne sont 
toujours pas en place. 
Il est rappele 1 1 importance de disposer de ce capteur pour: 
- pouvoir ajuster au mieux le faisceau Jans le creux de detente; 
- mesurer la pression dans ce creux de detente ce qui necessito l'etalonnage du 
capteur. 
L'ensemble de cos circuits devrait etre en ordre de marche au plus tard pour 
le run technique du 5 fevrier. 
V. Controle du champ d~....l'._aimant 
Il.est de premiere importance pour le physicien de pouvoir 'tonnaitre pour 
chaque photo prise le champ magnetique; en l'absonce d'amperemetre digital photo-
graphie a cote des traces, le seul moyen actuel est d'enregistrer la tension du 
shunt. 
Un dispositif simple adapte a l'enregistreur a deja ete utilise a plusieurs 
reprises mais 1 1experience a prouve que, dans la fievre do la preparation des 
runs, il etait rare quo tout l'equipement puisse etre rassemble pour les 
premieres photos ..• 
Une baie, liee aux oquipements de la chambre, sera done constituee ?Omprenant 
de fa<;;on fixe 
l'enregistreur actuel, 
le dispositif potentiometrique actuel mis au not, avec un Helipot, 
les piles necessairos, 
une entree male pour les deux fils provenant du shunt. 
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de_ fa£On serni-L~~rn 
l'equipoment de rnosure; instantanee a savoir; 
le potmtiometre AOIP, 
le galvanom8tro, 
l'accumulateur, 
la pile etalon, 
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une entree ~...1£ pour les deux fils provenant du shunt. 
Cette baie devra etre pre-to ~;our le 15 janvier. 
VI. Detente 
Les premiers depouillements du run p 3 GoV/c de decembre ont montre que les 
irre(S,Jlarites de la do ten to ont porturbe serieusement la quali te des photos 
prises, et cela sur la plupart des rouleaux. 
Certaines de ces irrogularitos ont pu s'expliquor en cours de run par des 
anomalies mecaniquos constatoos sur les Barksdal.es; d'autros, p~r contre, sont 
encore mal analysoes. 
Il est important, pour lcs prochains mois, d'essayor d 1eclaircir cette question 
et notarmnent de tenter do dogager la part dos command.es eloctroniquos. 
VII. Travaux pour les r~.:1fE~ri~ncos ~~ D~ 
VIII. 
En date du 4 janvier, un certain nombrc de travaux ont ete eff0ctues sur 
l'echangeur, les purificateurs et leurs lignes do raccordement: il reste a 
remonter les troni;ons do ligne de transfort modifies et a faire les tests de 
pression et d I etand.Gi te • 
Il reste par contre toute la part des modifications sur los tuyauteries 
d I evacuation, les moclifications O:l1 panneau I, les raccordoments de pompes, qui 
est a effectuer porn· le run techr.iquo du 5 fevrier. Une part de ces travaux 
devrait etro faitc pour le 15 janvier. 
Projecteur d~_..J?_<?_El:£r~ing 
Les reparations 8ffoctmfos avoc l'aido dos specialistes du CERN ont pu 
mettre au po inc do fai;on satisfaisante l' optique: il est important de changer la 
matiere de la table de projection qui, dans son etat actuol, nuit beaucoup a la 
nettote. 
Il serai t ::.mportcmt do -~ransportor des maintenant lo projocteur dans 1 ! al veole 
CBH81 et do la soumet-Cro d:ici lo 15 janvicr a uncertain nombre de tests de 
dureo, ceci afin d'ovitor durant le run los incidents classiques dans les 
C01J111JC:-illd8S eJ.ectriquos, 
Une boito de rechango devrai t 0tro consti tueo aupres du projecteur, compre-
nant essontiollomont fusibJ.os ut ampoules de projection. 
Enfin vn certain IlO:'Dbc~u d I ameliorations mecaniques devraiont etre entroprises~ 
caches pour les cond3m:>uurs' poulius a gorge plus profondos' disposi tif pour 
liberer lc;s galots prossours ••• 
Il est tout a fai t souJ-1ai table do pouvoir utiliser cotte tabl0 de scanning 
durant los runs car ollo soule pout projeter on uno fois toute la photo, mais il 
est certaiE pour cela qu 1 oJ_lo doi·:; fonctionnor cle fa~on parfai te. 
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